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『影との戦い ゲ ド戦記 AWizardOrEarthsea(1968)』ル-グウイン､
岩波 (同時代ライブラリー )
『バーチャルリアリティって何だろう』広瀬通孝 (1997)､ダイヤモンド社
『人工現実感の世界』服部桂(1991)､工業調査会
『バーチャルという思想- 力と惑わしLEVIRTUELvertusetvertiges(1993)』
フィリップ ･ケオー､NTT出版
『聖なるバーチャル ･リアリティ』西垣通 (1995)､岩波
『"思想"としてのパソコン』西垣通 (編著訳)(1997)､NTT出版
｢インタラクテイヴ･システムとバーチャリティ設計 InteractiveSystemsAndTheDesign
orvirtuality(1980)｣テッド･ネルソン､西垣 (1997)に収録
『情報倫理学資料集 1-ⅠIl』(｢情報倫理の構築｣プロジェクト刊)1999年～2001年
｢バーチャルリアリティと身体- 情報倫理学的アプローチ｣松王政浩 (2000)､
『情報倫理学資料集I』(P75-83)
｢『バーチャル/リアル』という問題- 現代世界の問題として｣安彦一恵 (2001)､
『情報倫理学資料集 Il』(P5-40)
｢サイバースペースと現実世界｣吉田寛 (2001)､『情報倫理学資料集=』(p368-374)
『分裂する現実一一バーチャル時代の思想』赤間啓之 (1997)､日本放送出版協会
『アフォーダンスー新しい認知の理論』佐々木正人 (1994)､岩波書店 (科学ライブラリ一一)
『知性はどこに生まれるか ダ-ウインとアフォーダンス』佐々木正人 (1996)､
講談社 (現代新書)
25冒頭に引用した魔法の宴は､少年たちの競争意識と自らの技の過信によってまもなく破局-と急
展開するのである｡『影との戦い』は､現代の技術楽観論批判としても読まれうる作品である0
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